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Afio XXI.-Núm. 19 Sábado 2i'> enero leos
MINISTERIO DE
D. Pearo 1v1m:cia üámar!l, ¿el !'agimiedo Gal'e:d~!lC Kr6.-
mero .12" al ba~&'.l1ón {)m:a,¡)cres (Jo Es2elir, rdír::~, 14.
J Alfredo Maüiz BniHy, del batallón Oazü.doi\'ls de Sst~· .
Ha núm. 14, al d~ Mérida. núm.. 13. .
Circul(w. Excmo. Sr.: El Huy (.1. D. g.), ~)(I\' YOiYJ-·
luúi..b de 23 fiel aetna1, hu t<:niao [¡, hien (-';;~'n·;:·¡· oua
los jefes do lnfanl;eda eompT€Ddíct()~ell 11', S~Qllif>;,t:, r!~¡;1.­
ción, que pdno!pia. (:OH n. E~';'é'H3'S:f! ~~·~r.~(}h yH~rc~~~~ \" h!T·...
•• '1' l"}')!lt r:~.tl:'~, \J~ .l·';1 r.o!li;~"'··:·.")r"... ·t':,"': •• .r;,o; ....F~ ¡:¡"'"r~lLf).. C\.I,,~ ..l' • ....~ •.• J ~~S .L, t_ .. ~ 1.. •• 1 l..tl .. '.~ .... v .. '''''"', t,;." ... -... l ... .; .. ! iP. ).\.. ...1
á los eU0J.' poS '~nJ:~ ~'.n I.(.~ P.t.i8~J}H ~'::; (~S:p;~1.:8B.!l.
Dc re~d Gt·ti:~n In dig'ú li V. ¡ji. [)l"m su ÜOI!w;ir.:".w"io
y demás dectca. Di:)s gí.lI~"¡'de ~'¡, V. E; muclWzi ,:r;ü3.
Me,drid ~.,¡, de ene1'O da H,tJ8.
SefiGl' ro o (1
ALFONSO
ALFONSO
, El :i>linistrc do la Guel'ra,
JiERN~DO PRUl:Q D~ RIVERA
S d e sa'
El 3Hnlstro de la Gneull,
FEm,ANDO I)mMo DE RrvE.RA
REALES. DECRETOS
f
!~
~,
1I}l;n cL\D~idcraci6n á l.) solicitado por el Gener~J de p.
brigada O."r,1anuel Mal'tn y de la.Puente, y de conformi- ~
dad Con 10 propuesto por la A~a.Ulb)ea do la roal y mili..; !: D. ErnG!.í'o ;·¡l"sxch y Gr.r;;ífO;, eJ;:~~0deDJa ellO Bah~8,rG:';' i.Í iii; .
tar Or06n de San Hermen2gildo, . ~ 7.ona de [v~ata,1'6 ¡:Ú"" :¿8..
Vengo 611 concederle 1:0:, Gtan cruz de 1i1 l'eferida Or-,'¡ ¡; Juan Barriga lDlíw
'
, de lnzono. de SDJaüwncn, núm. ~V?;
den, con ]a antigüedad dol dii:i. vénticUlJ,i;ro de Reptiero~. ~ á la de B:1dajoz mim. ?
bre de mil novecientos si<l''', en que cumplió las conrlicio- 1
I
~ R'1ftWJ Mo:':t:cyrín MomIo!'!, ~ecendHo,dc la (mia, de Te-
1 H1Gl núw. 59, ¿. In ZOlll1 d(~ P~loncia uÚ!..ü:'43.nas l'eg amantarias. , ~ • Pedro C¿.rcéies Ortiz, ascendido; del rcv,ür.ieuto Vad
. Dado en Palacio á veintitrés de enero de mil nove- i' Ras mimo 60, al de BmgoH núm. 8fi.
cIentos ocho. • Enrique Slh.cl1ez Salcedo, vicepr<:'sidcnte da b cOilli-
ALl!'ONSO I sión mixta de reclutamiento de Cádiz, Ú!a zcm:, de
El :'UnÚltro de le. Guem., (Jádiz núm. 14.
liERKANDO PRL'JO D_F.," ~rvEI_·iI RA.. __•• le' • Julio et~guf Salo, de reemplazo t:'E la '¡}l'imfH'a i'Cí:Ú~D, tí
_____._ ! In ?,CUil, d() Gundalnjm'a núm. D. ' --,
~ Balbir:.o G(imez Mend,nza, vi('epref!ia.~m.l,o do b, ')m·:'.i~E . l .. "1 lf "-~1n considel'ación ti. ro solicitado por el General de ) 81011 illl::'<f,,,\ ,e l'ee.tLuP':llemo do '~D,.aman[;n~ tÍ, 10. :~~:"
bi!gaOR D. Fedet'ico de r;!udal'iaga y Suárez, y lle confor- ~ !JO. de SaJamt,!.wi), :GÚ¡"a. 4'"/.
~Id!l.d con lo propucr.to PO! 1a. Al3ll.mblea de I:J, rcnl y 111.1- l) :mrneeio Mm.'rGgat Slmül.1ó, vicApresiden1;e tle 1:.:, eCJ').xd
1 t O' f.,ión mbrtB de rüojuhaui!lr:!.o,de Burgos, 6. 1'1 :r,c;:)r:,I 0.1' Huen de Si'!' TIc''''''''''-le't''1'10 1 ' S l' '
'-,. ,~"Lul:a b 4.\ , {.3 t1íli1 üJasháll ntm. 39.
Veúgo en concederle iu Gi'aH C:l'UZ de l[~ r<;úii'id¡;, Or-;, :o;Jo;;(Í BO:i.'f~d Aia).'.:;::;, aflc<md.ido; del l'lwhillouto ~~\'fi-
dtm, con la a1.ltigüedcL'l d~l c.ía' nuaV3 del ccrtiGnt0 ~ne:J. ;: ii~, núm. 3B, al ó.e Cauta núm, 60••.,
en i1u:o Ct'··nr·'l·Ó 1 ... . l . . ~
-:J. .1 ...1-1"'1 as CO~ülC10nf.:e reg n.m01.1ta;'\la&.. ~
:D~r1o en Palacio á va¡lltitrós ds onoro de mil iloveciGu" ~
tos ocho. ~
i
i
!I
!
. ;
ql1eriendo dar un relevl1utfl y distinguid.o t€.stimoni~ i
de Mi sinc(;l'B amistitd y nfeetucsr~ Goneidel'ación á Sil U
Majestad el Emperador de RUi?ifl., ::'ifícolás II, i
Vengo on, nombratl3 CorOl1(;1 honorario dol regimiell- !
to Lanceros de li"úrne.sic¡ quinto no Cabnl!erir.. 1.
Dall0 en Palado á veintihés do enero de mU nove- l.
cientos ocho.
©
1GB 25 enoro 19Ü5 D. O. i1Ú11i. H) «
PRIMo DE RtVBBA
Sefior Oapitán general d.e la tercera región.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ::1 bien aproe
bar el presupuesto importlmte 10.910 pesetas, formu-
lado por la junta faculta.tivadel parque de la comandan-
cia de Artillería de Cartagena, para pago de personal
que ha da servir durante el a'i'lo actual las centrales eléc-
tricas de dicha piaza: siendo cargo la expresada cantidad
ti la partida de atenciones generales del vigente plan de
labores del material de Artillería.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos, afios.
Madrid 22 de ~llero de 1908.
$ECCIO~ m~ A¡tTU.Uit~IA
p.bG§m~ da t~em~~
Excmo. Sr.: En vista de la insts.ncia que V. E. cur-
¡,¡ó á este Ministerio con su escrito de 20 de junio de 1907,
promovida por el obrero bastero de la comandancia de
Artilleda de l:;sa plaza Isidro Rodríguez López, en súplica
de que Ee le abone para efectos de retiro, el tiempo ser-
vido como obreto filiado con anterioridad al nuevo re·
glamento publica'do por real orden circuler de ~1 de no-
viembre de 1905 (C. L, núm. 200), el RflY (q, D. g.), de
ncuerdo con lo iüformaao por el COllsejo Supl'emo de
Guerra y Marino, en 10 del actllal, se ha servido acceder
á les aefJ6GS del interesado.
De rsal ord.en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eÍectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de enero da 1908. /
D. OUl'!ü5 Ma:'i;Í11 Hi1J.lel'ltercs, esceüd.i:}o, dol hatallón Cr~- ~ 3.° La!! ruedas de nuova construcción se ajustarán en
zaum:es de LaUZIHote núm. 21, 9.1 de Gomsrp, FHe- j un todo á las del matl3l'ial de tiro rápido de 75 milíme·
, 23 I troB Schneitler-Canet, m,odelo P. 0[0_'r1:O ~lum •. ; •
Mtulri6. ~~ de 0nero de leOS o I~ De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afl.os. Ma..
PRnIO DE RIVIlil\A U~ drid 22 de enero de 1908.
~ PRIMO DE RIVERA
/¡ Sefior •••
ti
PRIMO DE RlVEBA
PRIMO DE IUVERA
Sel10r O:N1enador de pagos de Guerra.
Se110r Cs,pitán gener8J de la primera región.
Sueláos, haberes y g¡'at~ficacione8
Excmo. Sr,: Vista. la propuesta reglamentaria de
.aumeuto de sueldo á favor del maestro de obra~ milital'es,
, ,
Sf:CCION DE INGENIEROS
Matrim~nios
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 Eolicitado por el pri-
mor teniente del regimiento de Al·tillería de sitio D. Agus~
tín í\~artínez OJalla, el Rey (0.. D. g.), de acuerdo con lo
1 informado por ese Consejo Supremo en 18 del actual, se
1 ha servido concec1ede licencia para contraer matrimonio
¡ con lJ.a Victoria Martíncz Argos.
1 De ordon de S. M. lo digo á V. E. para !lU conocimien-
~ io y demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos allos.
~ Ma.d:,id 22 de enero de 1908. "
¡ PRIMO DIll RIVERA
¡ Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
; .
¡ r¡na.ISol1or Capitán geneml de la primal'a región.
I
iI Dastinos
! Excmo. S¡·.~ El Rey (q. D, g.) ha tenido á bien re-
1solver que 01 oficial celador de fortificación de segunda.
~ clase con destino €U el Museo de Ingenieros D. Basilio
Burgaz y Diez, paFe á situnci<ln de excedente en le. pri-
mera región, y que el de igua.l clase D. Franci~co ütl'ilIa
y Egea., que se halla en dicha situación, pase á prestar
servicio en el mencionado Museo, cesando cm la comi~
sión que desempeña en 1& comandancia de Ingenieros de
Maddd.I De real' orden lo digo á V. E.<para su conocimiento yI demas efactos. Dios guarde á V;·E. muchos afios. MaN
! drid 22 de enero de 1908.
I'mMo DE RIVEUA
!::1efior Gobernador -militar de Melilla y plazas menores
de Africil..
Seiíores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
::-'ina y Ordeno,dor de pagos c1e Guarra.
:'{X:ClliO. Sr.: El Rey (q. 'D. g.), IJor l'ceolucióu fecha
i;'~ Ryer, se ha servido disponer quo 01 coronel, Director
':'" ~'" scg,maa sección de la Ji:scueJa Centl'vJ ne Tiro del
Ejó~'dto,n. .!oaquín A¡'ospac¡;chaga y Mor.~Grg, pase á des-
ompetJ.ar el mando do primer jefe de la comandancia de
l"'!.'t:Herin, de MeliU:1 f 011 vacante qne d.e su clase existe.
Da !'eal ord.0n 10 digo á V. E. para su conocimionto
y éicmás eÍactofl. :mOi3 Ruarde á V. E. muchos afios.
Mlvlrid 2-l da enero de 1908.
-.,
Señor Capitán general de 111 Gcgnllda regién.
SefiOl'CG Jofo d<11 Esto,do 1'!ayor Centnll del Ejército, Go·
bel'm~dormilitar de Melilla y plazas menorGS de Afri.
<m y Ordenador de pagcs de Guerra.
Grcdar. Excr::~o. 81',: En viste. dolos l'~AultllClos
obtenidos on las pruebns pmcticadas con varios modelos
oe rueda,:! para curnmjos de Al'tilkl'ia <le campn.t1a, el
Roy (q. D. g.) he tonhlo f. hien diElpOI.!3r lo siguiente:
1.o f:.... me!lida qno ¡S,A <ldol'mUCÜ)!lCS': snfridas por las
rued.as dol material de esta claso <19 Al'~meria hagan 110~
ll(JS~::.-ia, sn }:(;composición" se ofoGt.ur,rá colom.mdo ~n loa
cuhos seis pernos pasantes en la formr. que ya tiollen co-
nocimiento les panlue" ¿lcl s..rrG,a. '
2.° Cuando la ¡'ecomuosic:Óll necesaria exigiese el
reemplazo de pinuB J' lli1üt'l, so 1Jevfol'á?á cabo la r~formll,
calcc3.nde lot,¡ seis pernos qil6 se mCllclonun en 01 caso
antCI'ioL' y hacie:..lclv aúe:o,:ís que lOE cllsq'IAilIos ae empo-
tl'amielltO ce 106 rayos se hallen situa.dos en las uniones
de las víezas. " , '
© M n ster 9 de Defensa
-,O, .;' o ,;. _~•• •. ' '0·- "~':' "-.,. ,'- ...~.
Comisa.rios 4e guerra. da segunda. claso
•
SECCION DE ADMINI8TRACION MILITAR
con destino en .la c?mllndanci~ de In~e.nieros de esta lb. Lui~ éon~tante y ~lan~; d.e Ía dapH~n1l1\.~~::~i..:lll~':
pla7..H, D. Gregorlo Urlarte y Castillo, remItIda por V. E. á 1 Canarms como JeÍ0 mtorventor de la 5úM-cc3}-' :"r
este Ministerio en 13 del actual, el Rey (q. D. g.) se ha ci::J, del Gobiemo militar de Santa Cruz: do '~9'i~~"(~-
servido resolver que ti partir del día 1.0 del corriente mes fe, á la. Gll;pH~:nía genel'tl.l,de la octava rí:gióD, a~
se abone al citado maestro el sueldo de 3.f>OO pesetas jefe interventor de la lntendeneia.
anuales, que ea el que le correspondo por haber cumplido ) Luis Sánchez Rodríguez, de la Capitanía general de
en 22 de diciembre último veinte atlas de servicio como la primera región, de director del parque de sl1miQ
maestro de obras militares. . nistl:o de Badajoz y comisario de guerra de la pro-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento - vincia, á la Capitanía general de la octava región,
'Y de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muokOfl años. de director del parque de suministro de Iv, Com6.a
Ma.drId 22 de enero de 1908. y comise,río de guerra do la provincie"
PRIMO DE RIVERA 1) Wenceslao Alv81'ez y García, de la Cllpitanía geI;-ersJ
'
1 da la octava región, de director del parque de sumi~
Senor Capitán general de la primera región. 1 nistro de la Coruña y comisfwi9 da guerra. de 18,
Sef10r Ordenador de pagos de Guarra, provincia, á laCapitania general da la primera re"
1 gión, de director del parque de suministro de Ba.-
dajoz y comiflario de guerra da la provincia.
l> J"osé J3ízquerra y 'l'oI.J:éns, a~ce:udido, de director del
parque de ouministro, interventor del hospital mi-
litar de transportes y jefo del· parqu.e regional de
campa1'1a do Oeuts, á situ@,oMu 0..0 e;:¡:ceo.0ntG en !e,
primera. región.
Destino~
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fecha
(le ayer, se ha servido disponer que los subintendentes
militares destinadas actualmente de jefe de la Intenden-
cia de Baleares y primer jefe de lá Subintendencia del D. Francisco Coronado y Santiago, de comisario de gua..
Gobierno militar 46 Tenerife, D. Emilio Martín y Gonzá· rra de la provincia de Soria, á las ofic~as de la Irr-
lez y D. Francisco L101'éns y Podl"eider, pasen á desempe- tendenoia de la tercera región..
fiar los cargos de Directores de los parques de suministro! ) .Julio 7Jamol9, y Casañas j de las oficinas de la Inten-
de Sevilla y Valencia y el mando de la 2:' y s.n coman- dencia de la quinta región, á excedente y pLea~lln.-
dancias de tropas de Administración Militar, reapectiva- do su servicio, en comisión, en lLi liquidadora de lt'.
mento, Inttndencia milit!?,r <!e Cuba,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ) Mariano Rl1iz y Rovm~J, da excedente y prestlmdo su
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. servicio, en comisión, en la litluicladofll de lB, Illt6n~
Madrid 24 de enero de 1908, dencia militar de Cuba, á las oficinas de la Iuten..
PRIMO DE RIvERA dencia de la quin'~a región. .
Sef10r Ordenador de pagos de Guorra. ~' ~ Faustino CabarrÚ8 y Mogollón, de excedente y r>res'~
tando su servicio, 011 comisión; en la Inspección ge-
Senores Oapitanes generales do la segunda y tercera re- . neral de 19.8 Comisiones liquidadoras dul Rjéí'cito, ri:
giones, Baleeres y Oanarias. ~ comisa.rio de guerra de la provincia dtl Ciudr,d·ReaL
~ ~ Jmn González y F'ernálld"'z, de comisario d0 gael'l'l:o
_.-=-.... ,..".z.-._ '¡ de IR provl!l(;Í!), de Cin<!ml Rsa], á excedent3 y prcf;m
¡i tl1.ndo su serviciQ, 9n comi2ión, en lit lllspeceión ge-'
CZ'1') E e El ~-' ( D ) 1 ~ neral dti las Oomisionos lifiuidaaoras del EJ" éi'ci~o.• CUtar. xcmo. ~)l'.: ".üoy q. . g. se la se~· i ~
VIda disponor qUG los jef':;[J y oficiales de A,aministra0i6ll ~ ) Benito Romero y Sir¿üeDz9., de jefe del detr-,ll del pt3,r~
Militar comprendidos en la siguiente frolación, pascm á i que de suministro'.ó interventor del hospitfl.l mili-
las situaciones ó á servir los deatinos que en la misma se ~ tal' y de transportes de Cádiz, á ll', Capitanía geue~
les sefialan. i ral de la segunda región, de interventor de reyist~s
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento l' de Sevilla.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiQS. l· ~ Clemente Gal'cía y Castro, de las oficinas de la Inten~
Madrid 24: de enero de 1908. dencia de la segunda región, á jefe del de~&ll (¡~l
PRiMO DE RIVlRA I parque da suministro é interventor del hospItal mI":
Saf1or. • • i litar y de transportes de Cádiz.. "
ReZación qtte 8e cita. 1, 1I José Rodríguez y O~matl.'Já, da la CapItanía general
i de la sagunda región, de interventor de rov:i3taa de
I
B~bi.ntGndente. .. l. Sevilla, á las cficinas' de la Intendencia de 15. ex,.,
D J í S d d ; p¡:esgda .región.
• oa9-u n oto y nobadllla, aseendi o, e este Mimste- "1' ) Jooé Garc1a Gutiérrez, de la Capitanía. general do lit
rIO, á situación de excedente en la primera región. cuarta región, de interventor U!1 rovistafl ¿e Barco..
lona, á director ¿el pal'qne de su:niuiatro, :Inter.V'011~
Comisarios de guerra de primors. olase tal: del hospital militar y dc transportos y ~cfe de],
D. Juan .Romeo y Abarca, de excedente en la prirr~ora J parque regiouai de campatla de Ceuta.
. r~glón, á la Oapita~lía general de dicha región. " IJuis Jordán y JJarro, de jefo dol detall dol parquo do
» AleJa?dro Pérez Villar y Moragas, de excedente en la suministro de 'l'arl'agona y jefe del parque regional
prlme~a región, lÍ. la Capitanía general de la segun- de campafía, á la capitttnía general de la cuarta r.e"
da reglón, de director del parque de sUlninistl'o de gión, de interventor d0 rovistas da Barcelona.
Oórdoba, interventor del segundo 0stll.blecimi0l.1to lt Raf.ael Rubio y Sá7.1chez, de 190'3 oficiaas de la rutan-
de Remont9. y comisario de guerra de l~ provincia. ! dencia. de la cuarta región, t jefe ¿el d0ta,1l del¡'}ox.
» Manud Alva;:az Martíu0z, d() la Oapitanía genera.1 de l' que da suministro de 'rarragona ., jefo de!. p~,¡,q~~,o
. l~ octava región, á la Capitanía general de Oana- :regional de campa11a.
lIas,. como jefe interventor de la Subintendencia del II Pedro Abad Garcta, de reemplazo en·la q\..1in~9, región,
© MinisGobU:I" i'.llinr¡~í~r.:¡; nta Oruz de 'l'~nerife. ~ á comisario de gUQl;XVJ de l~ p~oYiu~ia de So.ria~
n
D. O. t.\'int. 19
Ría.!, de la Capitanía general do la
lil parque de Artillería de Burgos.
, '
Señ.or Capitán g611eml dEl la segunda región.
Señ.oJ:' Ordenador de pagos de Guel'l'a~
PRIMO DE RIVEl\A
D. Francisco Ledpsnia Barea, de la. Capifa.')ia general de
la octava l'égión, á. la Oapitanía general de la cUlI;r..
fa región. '
MadrId 24 de enero de 1908. PRIMO DE RIVERA '
gXC~\lO. Sr.: El Rr,y (q. D. g.) se ha servído. aprobar
las comhion3s da quo V. E. dió 'cuenta á esto Ministerio
en 30 de diciembro dGlnfío pnh:imo pa's~do, desempefí.i-
das en loa meses que se indican por el personal compren-
dJdc e11 la reJl1.ciÓn qU0 á (~ontbuación se inseJ'ta, que
comimJza con !J. Emilio San fiiailíll y concluye cou don
Fedro Cardin Cruz, ú(JclanÍ,lldolas indemuizaLles con 108
boneficios que seflalan los lutíCl1lcs del reglamento IIue
en la misma se expresan., ,
De re~"'¡ orden lo di~o á V. E. para sn ccnocimientoy
fines cODsiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de 1908.
Oñeia.l termo
D. Frane1:!co (1ibl'~\U Jinot, da exc::l1enta y presta,ndo sus
servIcie!}, en COUlishb, 011 1<1 liqüidu'dora de la In-
tendencia militar de Cuba, á ll.l, Ordenación de
p:tgos de Guerra"
~ Eduardo da la Rivv, Pl'ieto, del Establecimiento Cen-
tral de los servicios adminiet!ativo-militares, á la
socción rnontada do la cuarta Oúmnndancia de tro..
pas de Adminietrllción Militar.
» Emilio Pdlacios Creapa, de la Ordenación de pllg0S de
Guel'r8, al Establecimleato Central de lús servicios
, admiuistrat.ivo-alilitares. ,
l' B}rnanlo San7- Ajero, do la Ordenaeión da pagos de
Guerra, al B~6tabhlCimielltaOentral de los servicios
D,dlliini8~ratívo-milit!lree.
• Venallcio Palazuelos y Rodríguez, de la sexta Coman-
de.ncia de trops.s do Administración Mílitar, como
supernumerario, á la primera Comandancia en la.
misma si tuaciól1.
• Marcelo González Gómez, de pagador del parque de
Artillería de Burgos, á la Ce.pitanía gelleral de la
St,xti1. región.
¡) Jos~ Fe:rn~~ndez
sexto región,
168
D. I\;(i.;~c M.'ot'ente POl'l'R~l, del GobiGn~o nlilitllt de Melí-
11[\, Ú lE. Capitsllh gaueral do In segunda región.
» :¡j'7:~'$,cUa .\.~arne.jo!J Ortig;:¡sa, ele la Capitanie, general
da ~n. seglwda Nlgión, á la Cllpit9,nía goneml de la
BóptÍl.nf\ :región.
~ AntGii!o j'¡'tontanes Camejo, -de la Capitanía general
.dt: la :3f.:!guud¡¡, región, a la fábrica de pólvora de
eJ-!.'ar;fl,·~tn_, r1t~ ú.uxiEú;r ..
,j'e:slÍ3 i'ii.o;:,,;ús Gn:rl'ido, de 16. Ord.enación de pagos de
Gnern1, Ú .Ia (,\1!,j~!M1ili general de la primera re-
gión.
.D. FeH:p<i Sánehez Navarro, do pagador de la roaesti.'im-
za y lM-rq ne de ArtillEría de SoviHa, lÍ. la Oapitanía
. g;,~,\('.':ill do in s~?,unda, re¡flón.
:> ;\~aflnd Jbürrn. Pór~z, de la C~pitv.nítl. g~n'll'al~de la se-
gUildr.. región, ::, la tuf),e~trallza y pG.l''lue de A!ti-
,.lI&;i~ ne S"vill:1, de -pagar:or.
• :. :1;';lIel GaJiego' Ral'llOS, de la Inspección general rle
'¡Ni esü,hlecimisIltos de Instrucción é Indu:5tria mi-
lii>1),', nI taller de precisióü y Ls.b, rutodo d.e Arti-
\k¡:Íll" 'le encargfljo de effctos.
~ Rarat:ll ;.torell y Terry, de la Ordenación de pagos de
(i,oeaB., á la ID8p~ceión general de ros et'tableci-
tniento8 de 1rI&trucción é lJJ.duotria militar.
, .Aml1ble Argüel10s Di'quijo, ast'Jeuéljr!o, de la Oapite-
nía general de B8.1eRres, á la Ordenación de pagos
de Guerl't..
~ Fernando B::l.I,1zá Perera, deencal'gadode afectos y pa·
g:J,dol' del purqu9 de Artillería de Palma de Mallor-
_ ca, á la Capitanía general de RalfJares.
:l Pablo ,de .fIaro ROflalió, ,de la Oapitv,ní~, general de
B¿deal.'es, ¡:\, ,meargado de efectos y pagadOJ~ del par-
QU0 dG A!:tiHerfa dB .!?,ÜUH:' de Maltorc8,.
T ,- " '/ " ~" 1 ' "~ f'DjQ~J l}.~a~~l:11'l llL\:ül go, a~j iJ;.a:Ge::~.en:Je y prf:3AlJnuo su ser-
"Lío en comision. en la Insp:~cGión general do la.s,
CnmisioJ:\cs Jjqnidad<!!,$,s del gjército, ~ Ir, Capitv.-
~::.Ú.. general de la s3ptima región.
:, E¡c)r!IIU1do l1pJora Rodl'ígl1:)~, d.o excodento y prostan-
.do su 33fVicío, en cOHüsión, en la liquidad.IJl'i.l, do l¿:,
:;:p.tendoneia. nül!tal' GS Cuba, t,conti.nuar en Iv.. mis-
:m~~ sitn·'_dór. pr8stnncla su servicio, en com)aióJJ, .en
la ,Tunta Chl:üficadcm de las deudHs do UJ.tr.a:mar.
D. Ed::tr:.miio Pe1'8Z Ilíigo y n,,1gado, l1.scendido, de la
..\c,i,dePI.Hl de Ad.n:üulsti·¡¡,ciól.! réilitü¡', {; gi.tl::aci611
ÓS GXeaG.fmt0, p!:ef.)~~l,lldú~n 8e~vicio, e!l cOllli,,,ión, en
io. Aerd5ffiia. cte Al~miubt'2.ci.6n Mi.iite.r, c(,¡niorme
pl.'cvien01a real ordon de 17 del $,ctl1~J (D. O.n.o 14).
© Ministerio de Defensa
,- '-JI'. _~,'~.'_' __
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dministráción Militar••..•. 1Oficial 1.0 ••• ID. Emilio San Martín••••.•••. 110 y lllAlgeciraa " .ICádiz ICobrar Iibl'amientos 11 121marzo I 19071 1ólmarzo 11907 {
Cargo al ser·
4 viciorespec·
tivo.
I
f
Contin úa.-
25 cal'go a15.o,
1.°
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MES DE AHRIL DE 1907
:MES DE MARZO DE 1907
"'ó' e d TI' JI"er tenia te ID José R tn ¡:: . 110 111'1 . . 1M '>···d ). Allistir al p¡'iL'ler CUl'SO de 1al . GI b'l 11907IU n. az. i 1\ avera... •.••• '. n.... u.,. "'errano.......... y '" gecnall. " I\UlI...... •• "L' I C t _. d T" 1\ 11 ., l:t
..(',scue l' en r... e ¡ro ••.
tn
Q)
(l)
e(l)
Idem •.•••••••.•.••.•..•.• :Sbldado .....
. ).22 YRO.,7 de
Felipe Fuentes Pefia •.•••.•••.. agosto IIdem ••...••
o de lY02~ .
. (lJ·.L· )n.· 200).
Idem .. , AS:lltente del anterior •...... e¡ídem .11007 » ~ II 25lIdem.
MES DE AGOSTO DE 11107
:MES DE ~OVIE:mmE 1907
MES DE OCTUBRE DE 1907"
I » I I Wsi ~ :1C'ontiDúll. O'
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29 sepbrc 19071j 291 .
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21 Bepbre 1907
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21 idem. 1907 3
10Iidom .
10 ídom .
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21 iuem .
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ni" 5. '>'
71"b".11",11 'j"t.;g,
) 00711 10
1007¡pO
1907, 1
1!l0;1: 1
I
10lnOh\,().lln0711 4
o itle:ll .! ¡!l071 il
1¡hl~U1 ,'1 UD'il,i 3
~;~delll. I~OZ: (i
,),¡.jO.u. 1..101jl 2
:J!i'lem .1 HJ07: 1
I
Co A· a' ~d' 'T " 1 D r'd . G ál' C .' .. 110 á . ..' jASiRtir 91 el11'BO de la Eseulllll/ \. I ~m.ll. ••rt. deO" .lz•••.•.•• 1 . corone .... SI oro onz ez alpmilcl. y1J C dlz ....... Pamplona ...... e 't' '1"¡". . \ lO ¡delll .,l1l01. . , en ra, ( e .. ll o, • . • • . . • • • . I
Estado Mayor' de Plazlls ...•. ¡cOmandante. » Miguel Alv(U'Cz Pérez ....... 10 Y llCórdob~.,.:.. ~1~e?I?Dnevodel > • • .. •••• " '" o " ,
. . . lt'1.1lJle I racIH.nrJlhgenclllsJ,ldwlnlc.1 l.¡OCb.e., HJ07
6.0 depósito l'Yll. de Cuh." .. 'IGapHá~ •..• »J'onqu:ín Rernidr:. Casanova: 10.)"11 [dom..• :, .. [ldCl~ rdclll ,' ). ~ ~d'?m . i UlOZ
:Eón. Cn..:I. de Cntalnúa .•.... ,l.cr temente. ~ Jo~~ ~ánchn Ortlz ..•. :.:;. !O!: 13 .Terez .. ',' ~.' ~'ICád17 Cubwr llh nmlentúS, :1 .,~I!(IP.U1 .! 1;10:
lt »El mismo•••••••••••••• , •••• 10') 11 ~de¡n ....••. ll1em [dem ••.•••••..•••.•••••.•. , ~ 1 rl\letll ·1 I.U(J I
.' . 11 I l·
I
. i ! ¡l~~g. loLa de E.xtn!mi\(1¡¡r~ . 'lCa~itá~ .... , D. FiJel Lastra Cal!t~llo.. , .•. , 10 Y 11 :>Iála;:;lL: ••. iE~te'pQD:I. ...•. , Defens l' ea U? proceso 1, 1~ nooro. H10Z
:BOll. Caz~ de ?¡,ltbdH.oj!·If:)'ll.c: IClllentt:l.I.~ 1\!~lll~(JlLoza.~?.I~~Hl\les..: o' lO~ 11 :;O~,·~;¡'l·l'lOP. .:Cádl~. :::. '.' ~ .. Oobrar llbmLDlellLos -¡I .1 lclem .1 lOO I
IJemdet-egOlbe Otlo ¡, 11oBeloqnlr.".nv2.0ilJ~¡0.10) 1I1.rt\I.f., · IAlgf'{.1I'1~) <'3.- "
1 . d'z ..... ' ..... ltiem ..••..•........••.• , .• i :.1 iJelU . I [\lO;ldelllde~Jliclll.nn IOtro...•.•.. 1~ I{abclGó:n~??e]a~'Cor·tinlls lOyl1.l~<)na~ ..• : .. rd','yM¡~I¡;p; .' ~t1l."n : 2 !rlem. UIO~
lUCID do .L:.l~Yel'll ••••••••... IO!l'o »Jnnn1\farLÍn h)l'llállc1ez .••. lOy ll!lAlgoCll'l:'!' ¡Cbtuz , U<':n ...•............•• ,. "1' ¡¡ 1.le:n. 1\101
Zonadei:it;yillv " IOtro I» JUllé(311cí\\ Pareja......... :U. 3evi.H~.•.••.• :Ftl'e1·:J.•....... Cf.l:lu'ucíl' c~ll(hlei'!.. 2 idf;lU. IU07.
Com.S Art. 8 de Cádiz •••.•.. p.er teniente. ID. Ignacio Sácchez Ferl'agu••. 10)'11 Cádiz .•..• "I'PintOYPUmP10naIABiStir ni primer curso de lall I
Escnela Central de 'l'iro. .. 29' agosto 1\107
" Interyenir escritura de desliu·
Admu:istraciónMilitaroo ••.• IC.o de guenul :t Rafael Butrón Garae; ..•..• 10:y 11 ldem
o
....... 1San· Femando • .í de del edilicio oex.conventot 181 idem .11907
. .t .del CArmen. • . .. . ,
)IES.DESEl:'l'IEi\'ill&EDE19071'. l· .' . I l' .
Com.& Art.s de Cádiz ...••.. 1';er teniente. D. Ignacio Sánchez FerraglÍ ... lO Y 11 Cádill. '" ••.. Pinto)'Pllmplona ÁBistil' al primel' curso de la'
'. . Escuel:¡.Ceniralde'l'iro i 29;idem.,'11l07
l~e~ •...... : .. : ....••••... T: corone~ » Isidoro ~?nzl',.lez Carpintier.: 10\ 11II;Ie:n <:.,' r~em. 00 [dem ; oo.••• ~ oo¡10ISePhr(J .1\)07
Sanidad MllItat. Méd. mll~ 01'. »Ramón FlOl JIménez 10) 11 SevIlla Vll~!"I~~~'a dell ,. .. .I _ ' l." I
. AllB..,a Recouocel á un so,d..do.. .. 22 I(Lm. ]007
IJem. . .. .. .. • • .. • • . • . .. . .. :\lédico 1.0 .. .. Alberto del Moral. :: 10 y 11 Idem '.• :~'. ldem........ . rdem...................... 221 id¡'1ll " Hl07
.-
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\Cargo al 5.0,2¡ 1.0
1
:1
1907 »1 l> I 11 28iContinÚ'.
I¡¡r,7 30 nobre. I¡¡07 30
1¡¡O7 lal\<lero • 19071' 3
J()07 12 ídem. 11107
11
G
i
1907 2'ldero . I¡¡07¡ 2
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PIlUIO DE RIy:n:nA
De real orden lo digo á V.F. para su cünocimiGnto y fines consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos afíoa. .Madl'id21 de enero de 1908.
' PRIMO DE RIVERA
Seflor Capitán general de la terc~r~ región.
Saflar Ordena4or de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprob~r las comisiones de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 20 de diciembre del ano próximo pasado,
desempenadas en los meses que se indican por el. personal comprendido en la re·
lación que á continuación se inserta, que comienza con O.José Rabasa Muñoz y
tCcncluye con O. Eduardo Romero del Pino; declarándolas indemnizab1es con los
beneficio!! que sefíalan. los artículos del reglamento que e~ la pliama se expresan.
Madrid 21 de ener<> de 1908.
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,..... ¡;:¡, 0-0 . j' ..-:co o ¡¡ ... '" CIl (Iue principia "JI que termlnn '"'
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0_· Cuerpos Clases o· NO:llDRES : g-¡:.~ de·su doude tUVl.IU¡¡ar Comiilión conrcrlde, o o.~: oOhservacloues
• nO", I .' l-a. : ~ g.S- teBidcnc1ll Ir. comIsión Diu Hes Aún Dlu Mes AÚo.:'
(1)- . 1 . ~ -.---------.--1-.-1---.......-
CO'!zo-n:a. \le Córdoba ...•••••••.. 1LIlr teniente. D. Ramón 'Villalobos Corpa.... :l! Cól'dob" •••• ¡LUeena y Mon- 1 1:
-.. _ . . toro Conducir cll.tl(h"les.......... 2 nobrE!. 1907 4 nobre. 1907;!
CD}teg. Cab.n. de Alfonso XII. " Otro........ »F1'anclsco Fuentcs Marcos•• 10 Y11 JGrsz ••••••• Cádiv. Cobrar lí.bmmien tO& , o i(j ,idc'm .¡l!l!Ji 1fj, idero. 1907 i
l
'
~'Id d -u't . Ot R f 1 L 1 P' 10 "11 G d 1M d '1 'Asistir á la ElY 110.111 Centr:ü( 2" l· l(Jf\~ "'idem 11J071ñi . ero e '1 Ol'ln.... ro » a ae aca erez... Y, rana a. .•• 11 nc ", de Tiro \ e sep ..ne 'J' ~ •
l.er Depósito de Sementales. Capitán..... »Mllnu~lUrllburu Fern~ndez 10 y 11 Jerezl Cádlz •••..•.••• Cob1'ar llbramiento:·. '" ~ . 'Ií 11 ~lObre. lnOZ 1!1~Jem. 1907~.er fdem fd , Otro......... »AntonIo Pérez Martínez•••• 10 Y 11 Baeza.. ve Jaén ldero 1 (; ldelll. I!JO ¡. I Ide m. Hl07
-:J.er Establ.O oc Remonta ¡l.e: teniente. »Salvador Espían Alor.Bo••.. 10 Y11 Ecijá •••• , •• Sevilla •..•...•• Idam •.•..••.•••........... i 5 iuem. 1G07 6 idoro. 1IJ0711 ~
Escuel:t Central de Tjr~ ..•.. /Coronel..... I Joaquín A1'espacochlió., •••• 10 y11 Cádiz ••••••• Maorid ...•..•. Formal' p~l·te de uua junt:tl , .
fllcultatlva 11 :llldem.
'Comand.a IlIgl!. de Algec,iras. ¡Comandante. »José P01·tlllo·y Bruzón ••• " 10 y11 AIgeclrae.... Gua~iaro y Ma- T '. /1 'l' .'
, ' nihil evantaIluento de U1l plano .' ~Ho(;bre.
Idem de Córdoba Capitán .•.• »Luis Baquera Ruiz 10 Y11 Córdol>a Jaén Formal' parte de la junta de:!
.!' . , arriendo •................ lo llnobro.
Cuerpo Jurídico •.••..••...• !T. ando de 3.n » Ramón Nogueras It.urrillga. 10y 11 SeTille.•••••• Granada .••.... Asistir á eonBejos de guel'm. ¡¡ í ¡dem·.
Sanidad Militar .....••..... ,MM. mayor. ,» Pedro CardínCruz·•••••••• 10 Y11 Málaga ••••• Álroería •...•.• Vocal de la qomisión mlxtal¡'
. de l·eclutarolento........ 29 oebre.
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19071 (1) nobra'jl!lO'iI¡ 1
,1907, 13 idera. l!lOi, (;
l\lOII 30 iuem .1100íl¡ S',
19071 ~H jdcm. 1907', 4
1!l1l712l idem. l!lO'11 3
.lIlO?l 21! ídem; 1\lO'.: 3~CargO al "'el'I '1 vicio subas
11l07, 27 idcm. 190íl 7 tacto.
19071 27 ídem. 1\10" 7
1\l07¡; 30 idem. lGO,:1 :3
11l0j', 30 ídem, 1(j07jl 3
19071 6 íuem. 11l0'Ii 2
1!J07,» :> » '¡ 29lContinúlt.
1, (Cargo al mil.
1907" (llnObre. 1GOI: 4¡ tel'í~l eJe In- .1 :;
" \ geOlel'Ofl. jooO
lIl07 'l' 11'''1 1!J071 ",lCargo al 5." ft
,1 -:.ll·.... ·1 ::~! 1,0 a
llelaci6t1 qJf4 se ciic"
Yaiencía .•• IAlcoy ••••..•.• IConducir caudales .
24
24
24
MES DE JULIO 1907
MES DE AGOSTO 1901
MES DE OCTUBRE .1907
MES DE SEPTIEMBRE Hl07
~g. lnf.- ~e Yizcaya •..•... Il.er .tenlente'ID. José R~ba~aMufioz .. : .••••
Zona de Ahcante Capitán..... ) Gregorlo 'erdú Yeldu .
Beg. lof.s de'Yizcaya ....... 11.er teniente. ID. José Rabaaa Mufioz .......
Heg. Inta de Yizc~ya••••.•• ¡loer teniente.lD. JosÓRabasll. Muiloz ••••.••
:Reg. lnf.s de Yizcaya••••.•. 11.cr,teniente.ID. JOtlé Rabasa Mufioz ••••••.
@
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-- ~ ~S'§-, ", ¡;-!!2 ~ ... C>¡>. , en que I,rlncipia. en que terlIl!na I ~
• Q,¡:: ""1 Cl> I ""1O· CUCJ"pOS Clases 1':OMBRES ~~ e.a de ~ donde tuvo lugar Comisión conferldll J I l' ~
a. ~ f,i o'!>. residencie; la. comlsl6n Dla Mes Año Dla }fes Año :'
..... : .,71:' , 11 :1
•", I----.-~---:(, -- -- -- -- -11- -,;..---~ MES DE JUNIO 1\l&7 . 1 1 , ¡¡
...., . l'~ Eeg. lnf." de Yizcaya •••.•.. l.er teniente. D. José Rabal!lI Mufioz........ 24 Yalencia•••• Alcoy •.•.••.•. ¡COndUcir caudalee.......... 10 jllDio.l~07 U junio. 1907
11
6
fn . 1M . Al' Auxiliar la revista de s.1'mll-~Q) (Jomand.a Art." de Cartagenll M.O taller .•• Cllaimil'o Tecles García....... 16 Cartagena ••/ t~~~I~.~ •.•I~~~: mento á l~a Comandauclas :1 ídem. Hl07 21 ídem. 1907
1
! Hl
de Carablneroll........... I ,
11
81julio.. 119071 13Iiulio.. 11907!1 13
,:
Idem ..• ····IIdem, ...•..•. 'Iconducir caudales .....•.• "11 41agostO/19071 91agoBto'I190711 (¡
Orihuelll .... Alicante ....... [dem...................... 28 idem. Hl07 28 ídcm. 1907
j
! 1
I!
24 ,. Valencia .... !A.lCOY .••...••• ICondUCÍl' caudales .•••• , ..• ' 11 8 sepbru 1907 ~2 aepbre 1907['1 5. •
. . dIE C d i jcontlnna.ldemCab."deSesma........ IOtro·........ Il> Armando MundoM:or ...... 110yll Idem ....... l\Iadrid ....... .IA.STíI~~ll'alCUl'RO e a .• cl28idem. 1907 l> ~ l>.1 3 Cargoaló.o¡ . 10 \ I 1.0
" Id.m ••••.•. Al<oy 1Condu"",ud"'"•.....•.•.1 ,,,b". 1'07 9oob" 19":! 6! . .
a· ,. 1 ." ¡ " .. IAl'Ii"tir al curso do la E. C. de o' ( . 1: . \COn~lnÚ8. oldem Cabo de Sesma.: Otto l> Armando Mundo Mor 10 Y 11, ldem Madnd 1 Tiro .• : ~1. Idem, ¡¡lO7 » II ~ :; 31/ ~~gO al ó.
~.o reg. montado Art.a. .••.•. Capitán, »Rafael Alonso' de :Medío!, •. 10 Y 11 lduro.; •••• , Pamplona ••.•. ldem •..••. : •..••.•• : ••.•• '¡Ilo o ídem. 1907 1. o ocbr8. 19071! 1íCt.~gO Al 5.0
MES DE NOYIElVIBRE lll07 ' I I
~onareclut.o de Alicante, Capitán .... ID. Gregorio Venlú Verdlí..... . 24 Orihueltt Alicanto Conducir caudales , ,1, ;¡Olnobre.
Bog. Inf.a do Yiy.cu}'a l,cr teniente. » Jo~é Hl.lbasa Mufioz . ".... 24 Valencia Alcoy Idem ¡ 8 ídem,
Administración l\Iiii~ar •.... C.o gnell'a 2," »FranCisco .Pércz del Cll.l'Itillo 10)' 11 Alicante (uem ..•.•..... ' , ,28 idem .
Idem ,. Otr() ,... ~ José Lópe:t :\Iartíne:t ....•.. 10;¡ 11 Castellón, .' MOlella•...... '1' 21 Idmu .
ldem ....•• , ••..•.••.••..•. Oficial 2.0 ,: » Vicente Comchán Tasin ...• 10 Y 11 'Valcncin Ternel. .••. ,... . Jll ídem.
Idem Otro l> José 1'30101' Esteve 10 Y l1¡Idem ldem.......... H¡ íuem .
idem •. : .•.• ~ ••• , ••••..• , •• ütro........ ~ Jacínto Pérez C~mcsll...•.. 10 Y 11 lucm •...•.. More11a y Clist.e· Formal' tl'ÍbUllll.los de subasta
. , '" 116n.......... 211~dem •
ldem Oho........ »F.dullrclo Lafuentc \ IOn!. •. 10 vII Idem Idem 21
1
1dem •
Idem Otro »EugenioMurgaHastoB 10y11 Idom Alcoy·: ...•... :~ 28 idem.
ldem Otro........ » Jos6 Pradells Pedrosa 10 Y 11 Idúm '" Idero i' ' 28 ídem-.
f:ianieJad Militar •.••••", •.•. i\Iéd. mayor. l> Salvador Sánchez I.znl1.rdo .. 10 Y11ICal.'tagena:.. :\iul'cil1 .•... , •. 'Vocal CO!ni.sIÓll mixta de 1'0.
1
1
1 _.
.' "I c1utaInumto I 011(10111.
Comand.a Al't.n de Cartagena Coronel..... » ElIl'ique Sánche:t Bernal ... 10 Y l:l r~1em ....... Mt\drld ........ ,A¡;istll' á las sesiones de la,
"
' I Junta facultlltíY:~ ........ ,1 2liclam.
;1
luem Ingenieros de ídcm •... 1Comandante, » Angel )leleodreraa Lorentu. 10 y 11 luero Alicanto (Vi~il::lr las Obl'~S del tmartcl¡ 3: ídem .¡ 1 I I en construqclÓIl •••..••.•. ~ I
TIc,," '("'b II de >::--",,,,, 11 el' 1e'1iente· A'" do 'H • d ~I lO 11 \' 1 " . i\T"d . (Al:'i~t.ir al cur¡.¡o especiRl d(~ 1tl.(1 o 'o.
," "". ",. "'0;.0.....' ... r· .. •• ... ' 'j» rm,tn .ullll O,L, 01.' ... ", y a 0111:11'1 .... l~.(\·.'rl •••••••. { '" O d 'lOO, • I em,
! !.,1 t .Jo": J • e.Ll1of , t ~ t " J •• o ••• -.
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PRIllIO DE RIVERA
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Madrid 21 de enel'o de 11l08.
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,Madrid 22 de en!lro de 1908. l)ID~!O DEl R!VERA
Ex~n:o, ~l".: En vista(bJ. escrit.O que V. E. di'L'Ígió á
esto l\hUlstCl'lO con feclw. 13 del l.IJes ,'o:?,etun.l, ':8f.ar€;uto ~,l
ab9.stecimiellto de harü.... aH ñ, los a:=to'Jb~ociL:li8nto3 ad.m:n.
nis'írll,tivos d6 sllmínistr:) ellclav(tclas en esa 1'e06n, el
Rey (go D. ~.) ha. teuidn lÍ, bien dispon.3r Que pol' la fá-
brica militar de subsistenciag de VIl.l.!adolÍd Gel :rom.esen
~CO quintales métricos de diQho al'.'ticu!o at parqll(} da la
Corune. .y 100 quintales métrico!'] aí de Vigo, con objeto
de cnbnr las atenciones dol servicio y repuesto re fYlamen-
tario; debiendo afectar I.l.l capítulo 7.°,- articulol''¡.o del
presupüesto vigente, los gastos que Ea produzcan por
cousacuencia da estas remeSllS.'
De real orcen lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efootos. Dios guarda á V. E. muchos afios
Madrid 22 de enero de 1908. •
PRIMO DE RIV1i:RA
SeñC'r Capitñ.n general de la octava región.
Señores Capiul.o genera! ce la sépti.ma región, Ordenador
de pago.s de .Guerm, y Director do la fábri~p., milit8!
do subslstenmas de Valladoiid.
PlUMO DE RIVERA
56110r Oapitán general da la primera región.
Sef1o!es Capi~anel! generales da ,la segunda, quinta y sép'~
tIma reglOnes, Ordenador de p~gos de GUtiali, y Di-
rectores de las fábricas rKlilitul'és de subrústenClaii de
Córdoba l Zaragoza y Yl111adclid.
Rc1.{/ci~n que se cita
._-~.....,~--~.~------~'-~--."".-==.--. --
\
, HAmXA
, Quiutales rnts.
Excmo. Sr.: En vista del e!!cr1~o qt1~ V. E. dirigió ¿.
sete MiniRtedo cnu f6Ch:J, 13 d21 mse :wtuaJ, ;rsfm:<lute a¿
nbuatecimiento d.e hariD.3S lÍ Jos eatablecünientm: admi..
ni6tl'atiV-o!1 de süminÍ:'ltro encl~,vl1dos en esa r6~ióü, .f;ll
H.oy (q. D. g.) ha t!lnido ti bien disponer que po~ Jr.s fti.-
briCBS militares de sub~istcl1cÜWe:::l)re::n.dus el'~lll. 1.'ela.ciól:\
que se inserta ¿, continuación, se efectúsn las remeS::16 d,;'
di0bo articulo á les establecirGbn.tos qn0 tl1mhién S8 de·
t.allan, con objeto de cahrir las atenciones del servicio yr(1~)UeBto reglaluont9.rio; debieudo afectaiL al cap. 'l.u , ar~'
Hculo 1.0 del presnpuesto vigeD.te los gastos qne se pro··
duzcan pOi' cons6f.luancis, de estas remOSli.F.:.
De nal orden lo digo ¿, V. E.' plJ,ra EU conoei.miento
y demás efectos., Dios g1.1Mde á V. E. mucho,~ flJlO&'J
Madrid 22 de enero de l.BOS. '
Ex?n;t0:SI'.: En viste. de la insl,ancia que cmsó V. E.
1
', á este Ml.n;,¡;te~JO ~n 30 de diciembre último, pl'omovid,~
por el prImer t;mente d? Infantería ('K R.) 1,), Florentino1ValbuClia Fornandel, retIrado con los beueücios de la ley
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PEDlO DE lÜVEBA
,PjI,llIto DE RIVIffiA
Este.blecl'lllentcs receptores
Relación que se cita
Parque dü BM·p.elo:ll\ o • o.
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~ Ex?~o. S.r.: En ·vista ~el escrito qua 'V. El. dirigió 9, I
6"t,e ll:h~1l8~enO con fe~h'l'lD del mes udu.111,. referente ~l
lt .lasteClrlllento do hauIlas á loe establecnmoutos a.dml- t~lstratj,v.~s de 8Umin.i~tro e~l1G1~,?~,d');¡ en era región" el I
bl~Y (l)o l.,)': g.) ha, tenHiG. :í. blen tllSp rm:3r qua por las fá-
: ICUS ml!lto.:re~ ne suhslstennüw cxpresJ,cs.s en la 1'018,- ¡
Clón que ee inserta á continuadón, so decllÍ.el1 les rem6-
EOS d r -h ' . . 'o El (10 o articulo á los estableCImientos que tamhién.
s. ~etal/all, con objeto de cubrir las atenciones del ssr-
V~CIO y repuesto roglamentario; dehi'endoafactar al ca.-
~~tUlo 7.°, arto 1.0 del presupuesto vigente los gastos que
PgldulIcan por conEe.cue~ciade estas remesas. ,
d e real orden lo elIgo a V. E. para su conocimiento
YM ed~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' a:ilos.,a rld 22 de enero de 1~08.
PRIMO DB RIVERA
Sefíor Oapitál1 general de la sexta región.
SO.ll~~e8 Oapitanes generales de la quinta y eéptims., re-
,rlOnee, ~rden~~or dH ,par;Ofl d.e Gu<:.rra Y., Directores do
Vnslrá.lm~ns mIlitares <10 subslGtencil\s ue Zaml?"Oza yD. la<1olul, d
___~ ~_./='?daciNlque se cit({.
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Znrago~~ .ldeDl' f~l'qlle de Bill'g'OS • o ••••••••• , •••
Vaallrt~iitÍ"'" [1("11 de VHoria. o., o••••••••••••
hlED\ ,. o••. I',¡"m do Burgos .. o. o•••••••• , o"
1 o, (e'll do Vii ..",dom Il' O.ll\. o. o•••••• oo•••• o
. . . . . . . . . . Ppó~It:) l~e Sa:a ~;t:ba8t:.t?1. •..•...
Subs¡steF~ías I
ExcO?o: Sr.: En vit:tu é~el ss'crita qne V. E. didgió \
á este Mlnléteno con fachr., 14: del mes llctuU!, nfercute !
al.l!~aBt()~imil:'~to do ~r'~rimls á los estftblecimie:utos ad· I
mln1~tr~ttviJs (;0 surmmstl'O enclav¡¡,dos en emt regióll, el '
R~y (q. ~: g.) ha teni.do 6 bien disponer que por 10,5 fá-
brIcas ln1l1tllres de suh~fst0m;ill.sexpreoadgs eaJa roltl,cióu
qne se inserta á continuación, ae efectúen 1m: remetlas de
dicho Rrtículo. á les est[tbl~cimiantosque también se de-
tallan, con obJeto de clIlmt las atenciOUó3e del servicio y
repuesto regl~m9ntario; debiendo afectar [:1 Clip. 7.°, ar-
tículo 1.u del preSUpU6¡;to vigente los gastos Que se pro-
duzenn por consecuencia. de estas rern,e!!fl.S, -,' -
De reBl orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
da!-Dás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios. Ma-
dnd 22 de enero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
80fior Capitán general de la cuarta región.
Sflt'l.o~e8 Capitanes generú.le9 de la quinta y séptima re-
glones, ?rdenu.d,?l' de pagos de Guerra y Directores de
las fl1brlCus mIlItares da subsistencias de Zaragoza. y
Valladolid.
1"/4 ~o ét1~rO 1908
rrle 8 de e,uaTo ~e.190~, en solicitu~ do que se le conceda la N guicnte relación, que comienza c~n"D. Fra!lc.isco Riera y
"vuelto, ~ü S61'VlCW y alta ea la mISma escala de reserva, Linares y concluye con D. Juan Mer~da y PICO.
'~l .Roy ('1' D. g.) se bt. servido desEstimar la petición del De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
~~~0i~e.sad?, con arroglo al arto 37 de la ley constitutiva. fine9 ?0n.guiente&. Dios guarde á V. E. muchos afios.
0j8~ E]érc.lto. , 111"Ill.dl'IO. 24 de enero de 1908.
De rsal orden lo digo á V. E. para BU couecimiento PBillO DE RIVERA
~y den;;~s eiectos o Dios guarde ú V. E. muchos afios, Senor Director Q'eneral de Oarabineros.
Madnd 21 de enero de 1908. i:>
PRIMO D]~ R1VERA Sef.\.ores Capita.nes generales de las regiones.
Seum: Capitán general de la pl'imel'a región. Relación qU() se cita
a~ro)leles
f~'l¡'~"i:!l"'~("Ir?'lr¡l'IMUi~C:.!J~-¿- ~QIlÍ:t:h.V~~.E.i~
de la Subseoretaría y Seociones ne esto Miniswrio
y de I~ Dependen.oías oontrales
SECCION DE n'STRUCClOH, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DiVERSOS
Licencias
En vista de la instancia promovida por el alumno ~e
esa academia D. leandro de Saralegui López, y del certI-
ficado facultativo qlle acompafíf.i, de orden del E:x:celen-
ti¡;im9 Sr. lViinistw de la.Gu¡¡rra se le concede un mes de
prórroga ú. la licolJ,(Jia que por enfermo está disfruta~do
ül1 el Ferrol, en virtud de ordon do ~) de diciembre Ú!tllUO
. (D. O. núm. 274).¡ Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 21 de ene"
i ro de 1908.
SEcmON, DE 1~~T~UCCION, REt~lUTAMIENTO
y CUERPOS K!!\JER60S
Ascensos
5¡üor Director genüral de la Guardia Civil,
801im~cs Capita;:lcs gOl1K'alcs i:b Ir. primora y sogunda :re~
regionos y Ordenador do pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accedi.endo á lo pl'Opnesto por V. E .
.en su elic:dto de 22 «dones :actual, el Hoy (q. D. g.) ha
tenia') á bit:::' c~nee(b~ Ir', :','e:'3{)i~j6Jl ik,I compnr::di!Q qno :
011 la actuahd.ad f.l0 b&ll:El n¡~vlendo, á, los gu&rdms de ese ,
CU01'pO de ifl./3 comandaneias dsI Norte y Cádit, respücti- ¡!
vumonte, Migl'sl S¿~chez r¿¡olgar y Flm'fmclo Rioi Ibáfíez; 1
(IUC deberán causar baja por fin del presento mes en laa
unidades á que pertenecon, previo reintegro de la parte ,
proporcional del premio de roenganche recibido y no de~ .
vengado, en íwmonia con lo que preceptúa el arto 77 del
roglamento d.e 3 do junIo de 18B~ (O. L. núm. 239), á fin 1
de que puedan tomar posesión de las plazas de agente.
que ban obtanitb en el cuerp@ de policia. .. ~
Do ~'sal orden lo digo 8, V. E. para su cOllOCHmento y '1
demts dodos. Dios guarde á V: E. muchos a:Ll.oB. Ma-;
.dr:'d 24 0.0 on.em do ~90B, - l
PRIMO DE l~IVlllRA !
. r
D. Francisco Riera y Linares l de la primera subinspec.
ción, á la décima, residente en Pamplona.
) Adolfo Garcia y·Villanueva, de la quinta subinspec·
ción, á la primera, residente en Barcelona.
!t Aureliano Benzo y Quevedo, de la plantilla de la Di~
. rección general del cuerpo, á la quinta eubinspec-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servIdo conceder ción, reRidente en Oádiz.
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria .
cdo ascensos, vJ primer teniente de la comandancia de la '1'eniente~ coroneleF$
Guardi~ Civil de Cuenca D. Antonio Alcubilla Cereceda, I D. Antonio del Moral y Gómez, ascendido, de la coman~
que esta declurado apto !?ura el ~scellso y es el más an- dancia de Málaga, á la de Cáceres, de primer jefe.
tlguo en su emple~, .deblend~ d!sfn~t~r en el q?e se le ~ Luis Mariño Yáñez, ascendido, de la comandancia de
cono;óre de la .efe~trndad de <.)1 o.e (hmembre último. Bilbao, á la de Asturias, de primer jefe.
Ea al pr?plO tIempo l~ volnnt,ad c;ie S,. !vI, que el ex- II Manuel del Rey y González, primer jefe de la coman-
p~'ei3n.do capItán pase destmado á la Dn'acmón general del In· dancia de Sevilla, á la de Aficante, con igual cargo:
CItado cuerpo. .. .. ~» .Federico Escalona y Lópcz, primer. :jefa de la comán-
l!e Nal Grde~ ~o d~gG á Vo E. ~ara su ~onOClmlOntoy ~ daneia de Alicante, á la de Sevilh, con igual cargo.dc~as efectos. DIOS guarde {}, V .E. muenos afias. Mil.- ~ ) Nicolás {Jampos y Verdú, primer jefe de la comau-
dnd 24 do enoro de 1908. ~ dancia de Barcolona, á la de 'l'ai.ragona, con igual
PnDw DF: RIV!lRA ! cargo.· . .
. Seüor Director· goneral de la Guardia Oivil. ¡ li Victor Ayuell1 y Pastor, primer jefe de la comandan·
1
1
, cia da Asturilte, á la de Barcelona, con igual car~o.
SOI1Ol.'CS Capitán general de la pdmel'a región y Ordena- ) Ildefonso Más y Matos, primer jefe de la comandan-
do,.' da pagos de (he\~ra. cia 06 Tarragona, á la de )7;amol'3, con igual cargo.
l,) Nicoiás 8aul'ina Díaz¡ primer jefe da la ccmumdancia
¡i do N~varra, á la de' .la Coruna, con igual CEll'gO.~ »Juan MéYida y Picó, primer jefe de la comandancia
de Zamora, á la de J...u,iP, con igual cal'go.
, Madrid 24 de enero de 1905. PRIMO DE RIVERA
El Jefe de la Sección,
rTuan Pereyra
Academia de Administración Mi-
Dest!~Q~
Excmo. S¡·.: El Rey (q. D. g.), por resolución de·23
del mes actual, se ha eel'vido cODlerh' el mando de las
subinspecciones y. comandancias de Carab~neros que ~e
'uuicun t\ los .i;lIes de es~ cuerpo comprendIdoe en lo, Bl-
© mis no e e ensa
SañOl: Direct\)~ de la
litar.
Exornas. Setiores Capitanes genorales de la primera y
ccttWB. !.'egiones. .
El Director I!:!rcrcl,
Zappino
~l Director gellern,l.
Scínchcz Góme;r:;
DlRECClON GENE~tU .. DE tRIA CABALLAR
Y ~¡;l.J.liil"'!l· ~in."IVI""&,, f'l
Ex~m[s. S9fiores Capitanes generales da las l'egi(mes~ de
BílJeares y Canarias y Gohernadores militare',:; da C<m,
ta y Melilla y plazas mellores de Africa.
. Excmo. Si'.: Reul11enc1o lal'J condic1.'<3UeS prevenWas
para servil' 311 este ,institu.to los illdivict1.:ms (1'0.:3 lo han 80-
licitado, qUB se C;Iprflsan ea la si8;Uiento relación, que
empieza con Francisco ¡:]arcia Sf)á~'az y '~er:mina con l1a'-
món Victorin Penulba, he ümido á. biell concederles el in-
groso 0ll el mismo ccn,ds3tino lÍ las comandanciag qua
en dicha rei::wi6n se jes copsigna; debisndo vedficarse el
alta. en la próxima revista da comisa.:l:'Ío de! mGS de fe-
brero si V. In. 83 sirve dar las órdeno8 al efecto.
Dios -gnarde á V. E. Illuchc.s afias. Mt\drid 22 0'3
enero de 1908.
Contabmda~
Circ·ular. Dispuesto por r'3~1 orden de 15 del actnll.l
que por esta DirecCión se realice una. liquidación gene-
al para satisfacer a los cuerpos de Infantería el <léficit
rue hubiera :í. la unificación de laa R.emontas, los prime-
ros jefes de las distintas unida.des orgánicas remitirán
con toda urgencia á este Oentl·o, para dar cumplimiento
á la citada sobonma disposifJión, una nota detallad.a deA
déficit que en la actualidad ~ien$n con sn fondo 'de mo..te.
riaJ, expresando también la.13 cantidades que tengan pen,
dientes de abono por Baldoe á favor. . .
. Madrid 24 de enero de 1908.
Pol(wieja
Sefio!' Coronel Gobernador militar de Soria.
.-
CONSEJO SUPREr~O DE GUERRA V MARiNA
Este Consejo Supremo, en virtud de las f.acuItarles
que le fstán conferidas, ha examinado el expedIente pro-
movido por D.n. María Cubillo y Errar, viuda en primaí'us
nupcias del oficial segundo de Administración MilHal',
D. Cele8tino Cortina Santana, en :::úplica de rehabilitación
de peneión por haber quedado nuevamente viuda; y en
aCuerdo de 16 del mes actual, ha declarado que carece
de derecho t\ lo que pretenae, c9nforme á lo dispuesto en
la real orden de 7 de julio de 1892 (e. L. núm. 242), en
consonancia con la re'llJ orden de 1.0 de agosto de lt'50,
según la cual, la viuda que al pasar á segundl:l.s nnpcit'.s
Excmo. Sr.: Este Oúllsejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examina~o el ex-
pediente promovido por Cipriano Azpicueta Martmez, pa-
dre 'del soldado Autonio Ar;flicueta Mai'tinez, en solicitud
de pensión, y en acuerdo .de 12 de noviembre de Hlü7
ha declarado carece de derecho á BU petición, pnes aun-
que el exp:,:esado soldado pOr su puesto de formación es-
taba muy próximo al sitio elel a~entac1o anarquista con-
tra Sr:;. MM. en la calle Mayor de esta corte al 31 de ma-
yo de 1906, no fué herido á conescuencia del mismo
y por lo tanto no puedo conside¡'ar¡lfl el caso comprendi-
do en el arto 1.0 del real decreto de 1.0 de junio de Aquel
afio, UDa vez qll,e falleció de enfermedr.d común el día 15
de julio de 1~06.
Lo que .manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectoe consiguientes. Dios guarde á V. E. mu.chos afios.
Madrid 21 de enero de 1908.
Polavieja
Exomo. Sefio!' Gobernador militar de Guadalaje,l'a.
Polavieja
Excmo. Sefíar Gobernador militar de Alicante.
1'•.0. n~..m~ 19 25 ene,yo lS0S 17ó
~ c:a:a;;:;¡""""'-~....G;.¡~~":':;:'¡;;':':'·;¡··:···';;;'~~:¡~~.lWihJ ...c.,.¡,;......,~~~·z:;~·:~~~~:n.:.~-:;~~·:::!"~J:.'b.'";~:'~~-;:..~~~~r.:.:..~~_Y.'~
Ideja ltl, p0ns~6n en 108 hijos del pi'Ím0i' mdiriillfluio, yadquiero igual derecho al eavindar del _fJügundo, cútra16n el gOC:3 ?-6 19, p~nsión qile !::-:-. cor!'€spo?~{~ por d. sognn-
I do·consorclO; \)or 10 t9,nto so aesastwlIl la l!lstrl,llCHl, de laE:Kcmo. Sr.: F}ste Cor~sej.o Supremo, e~ virtud da las i'~?uri'ente, 1v:cual ~ien~ ~e:~cho á • cop~rtiüi?!u' con sus
'facultades que le están cOlltendas, ba oxammado el ex- hIjastras en ]90 pemllón aellhontcplG cIvIl qllO le corres-
pediente promovido por Joaquín Alfonso Juan, padre del Donde por su segundo illIU·ido.
soldndo que fué dal ejércrto de Cuba, Joaquín Alfonso " Lo que manifiesto á V. S, parfl, sn conocimiento y
Licián, en solicitud de pomión, y en acuerdo de 18 de efectos cousiguientes. Dios gu::..nie á V:S. muchos afias.
diciembre último ha. declarado carece de derecho & su Madrid 22 de enero de 1908.
petición con arreglo á las disposiciones vigentEJ9 qua re-
(fulan la materia, una vez que el expresado ~oldado fa-
lleció en la Habaua de fiel:>re amarilla en recha anterior
á la, da 24 'de febrero de 1895.
Lo que manifiesto á V. E. para fiU conocimiento y
efectos consiguientes..Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madr'id 21 de enero de 1908. .
Relación qu.e se cita '
.A.ltas 011 concepto ele guardias segundo::; de Infalltol'Ía
f:~cgiO de Guul'diuH :Jóvenes .•....•.•• , ••..••.•.. Joven••.•.•• Franci:lco Gr.rcí:L f~uál'ell ••.•.•• 'IL,lridR.
00 1l1 .• ; •.•••••.•.•..•••.•.•...••••••.•••••••• _. Otro .•.•..•. Pablo Arroyode lB Fn<:nte...... ,¡:';UI·.
R manull.nCi(l. Artillería de l\-Inllol'C" • Cn.bo •..••.• Mlgul.l Jllliá Durán .••.•....•.. 1Gorona..e" 1 .,".•••..... , ..•.LI~' ~f.a lit.' Glludalsjara, 20 Otro José Egio Pll.dill:t '1:.~rídR.•A~lRdo absoluto •••••• , •••••••••••••••••••• ,. OQl'netlJ.••• ,. Frauci6co Sánchez; Ch'vdlo ••..• Mál;tga,
O de D f
¡'tú 25 enero 1908 D. O. nmn. 19
Cuerpo;] ¡;, que llertenoc:m Clases Coml1ll(:"ncill~r. (¿UC sou do.tinados
l------l'-.~·-----,----- --~-------:...-
Reg., fuf.a. da íi.llimins, :n o • o • o o •••• o •• o•••• Solu:J.do.••.. l't.dro grulla Aguil'ra .. o••••• " Gll:Hl!llajarr..
Comant1'H1e1.ll. l\¡·tilluríll de Cal't:J.gcna .. " '" ..• Otro ;\i:nnuel B0ullo,m 'l':uíu ......•... \Lél'ida.
Licenckdo absoluto .•.•.•.• , ...•••..••..•.••. '" GUP.rui~ 2.0 . O,ulos Daltrán (¿ui:-.n , •. Ge:·(Jnn.
5.0 depósito ¡'eRa!'YD. die' Ar·t¡¡;erÍn .•...•.•.•..••.••. Bnrgento .••. JUUll J.n!'a ]\1t;:lrego ......•....• Jl\bn.
lhtúlón C:tzadoref" de Ihiz:1., Iv•.. , .. , ..•.•... o ••• 10:1.110 . o •• , ., Antonio )<;sc:tuuell Gu~¿;ch....•. ¡l'anl1.rillfl.
Reg. Inr." de :Menorca, 70 jOh'O 'IAgUAtín Ll:llga .1 jn:;énez o •••• ! 'l'arr:<gol1u.
Idem Je Tetuán, 45 ¡01.ro Il1igup l Degués DHltrán ., 'Léridu.
2.0 rugo Artil)eria do lllontaña ....••.•..•..••••••• ¡Oí.ro •.•..... ,LUi!'! Torres Lozano .•..•.....•. ¡';lll'.
Rug. A,·tille¡·üt do Sitio ••......... , •• , •.•••••.. '" ¡Otro ••. ' ••.• lmi ollio :;)!ttl'ín Mr,teos ......•. o XUl't~.
IJem Inf.a de ;\lelill'l, líO•.•...••.........••.••••• ¡otro .•...••• \Uecr..redO de la Cruz cláuchez.... M:'l:J.ga.
Idem de Asturias, :n Corneb...•. gafael i\1:ll'tínllz Maturanll. GOD-
zález Hamon1lcia. o " _ .\snr.
a.c" ref{. 'do Inf.a de :Marina•.••....•• ,............ ,.Toaquín Rub. }1cndOz:J. Mál:~ga.
C,'Omo.ndll.ncia Artillería de Cñdlz.................. . ; :\Tll.llUnl ::laluuo n"OdrígUCZ...••.. \'Idem. '
7." rog. Mixto d!l IngenieroB • . . .• ..••.•..•....•.• \PCdro 'fudela Sánchez o •••••••• , Idem.
Comand:meia Artillería de Algeclras.. • •• . . •••. •. • Pedro l,{Ueda Aguas .•..• o ••• ,... S"eVillll..
Zona rcclutamiento do Iluelva, 13 .... , .......•... .Tosó Cortés Velafleo ....•....... ¡OórdolJa.
:D~n~ ~.a r~serva de ~I.ot.ri~J 35..................... , ~uan F(lr~ánde;', !"I1PiÓ,n "1.Ja~~.
6. reé' ~hxto de In,.,(;lllOlOs....... ...•.... . Lomás Marcos DlflZ OVleuo.
Eón. Unzo do lus :KaV:l.3, 10... .•.. .••. ..•.•..•..... ¡l'acomio :U:trtí!l ¡¡antos .. , ••.... ~ür.
C~,~:n~dandRArtilled:t ~e J>leliila., •.•.•....••.. , . ¡Cabos ....•• \¡~llt?ni~ LQ~,llZ \\I.~~jo!l ••.•... '1(~Ó~dob:¡'.
IL",lmwRto do Ponioneros....................... . hom[l1.ClO n.eto.hlgueros.,••.•. (,Ulpt'lzcoa.
Escuela CCII~r:Ü do Tiro. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .•• . ~\Ii~uel Adcll BarherÍln .••...••. 1Lórida.
Reg. InI." de Astm::ts, :n................... ...... ,~li2'uel Rodrígnez Cria.(lo ...••.. !Ovíedo,
Entallón 2.n reserva de AlgoCÍrRs, 2:). •••••• •...••. José Holgado Izquierdo •••.••.. ::::levilla.
6. o reg. montat1o de AltillerÍ:t......... .•.....•. Antonio Garcfa IIernánclez (4.0). Vizcaya.
Bc.tallól1 Oazadores de Talavor:l., 18 ••..•..•..••• , . Gabriell,lodra Roselló .•..••••. ¡Cananas.
Grupo d!J Art." montaii:. del Campo Gibmltar...... Mariano Lúpoz :>lohino ••.•..•.• ¡Jaén.
1."1' regimiento mixto de Ing-enicr'Js............... \.Eusebio Gómoz Pastor .......•. ¡'Norte.
a.el' ídem ...... o... .. . . ..... ... . ... . .. . .. . . . .• . . 'Pascual1'61'ez C!t1'bajal. .....••. 06rdoha.
la.o depósito reserVA de Artillería....... .. ..••.•. . Felipe R6Cio l'érez ......•.•.••• O\'ieclo.
E.eg. Inf.'" <le Albne1'2. 26 .•...•......•..•.... ' ., . Joaquín ",'idal Ralloster ..• " .•• ;Huesca.
It10lll de América, H.:......... ;Tasó Yardll,Quirog:! .......•... i~!\VluTa.
I<km del Príncipe, 3............................. José VJgo Cprral ..... o ••• o ••••• ¡I,tem.
:r~atallón 2.'" l'o::;el' ....a <lo :\Iálaga, ::J(j ••• ' • •• • •• • • • • • • Sl\I.V:l~Ol· ()~urle Al'ugtÍn • o o •••• ' Ciuda(l~cal.
Idom d3 Süvillr., U: •......•....... o.... .. LU18 ünstl'O\:iVrr,yá, ...•.•...... , U'1'i(\(\:üR,¡ar!\.
Comandp.neü~ do In, ~!()ninro13 de M:~lIore:\.......•... 'j Miguel Sie(jlart GrimlLlt , . ,T~'l'l'llgOll,a.I~i\tallól1 Caz'ldores'dH Ibbm, 1(j................... ,Juan Torres J\In.l'Í.. o ••••• , •••• o ,(;101'01111.
IdOlU ~10 ItI:!.drid, 2 .•••••••..••.•••• '.•..•.• o......' ¡'Fermía Galla,l'do ~J.artinez Ja;m.
Lieelldailo absoluto : ..•.•• o., •••• o o,, Púnro llenero ViC\llIte •.•••••.• ~:l.vl\rr:t.
G. o derH"!"ito reSel'Yll <le "\rtillerín., o • • • • • • • • • • • ~Sl\tllrniDO Cm'pio l'llrdo ... o • '•••• lIt'(;!lca.
3.e" ídem <le 111geni(~ros " , .. " •. . .. . ~;;ulvadol' l\brz:ll Diar;co.••.•.•• : GU:l.clalajara
Licenc.i?do 2.btloluto ' •.. .' ..••...•.....••...•.••..1 1"!ateo.l\Iira .Púl'ez '1 J:'{'!:i.
13~',tRllon 2." j'(~snrva o.e :Motril, :lií ••.......•••••. o .\'¡:;Oldl\dOS•.• '(1', ,l'l\nCWl~O J1méncz Abf\\.rez '_',l"r',ddd.
J,ieoDcirrdo alw01ut0. " ...•.. o•••••••• o' •••••••• o ¡Gregorio :\Tullo\: Gurda ..••..... )fl1varr:l.
Com:;n(}rmcia Artillel'Ín GEl OÍldiz....•...•••...... o, p,.Tosé i:hh1l'hez Chn'cía (8. 0 ; •• o •••• ::1c,il!;I.
:J.e:· depú~ito rCHOl',:t dfl Ingc'nierQs ••.• o ••••••••• o. ri;;olio 1Iese~¡¡el'Lleonl\rt .•... , •. H \1e8(:1\ •
.¡' . ., b - ¡' (. 'G ' r' lá C·" 1 d l' 1,.JlceneU\UO ti ~Ol\lto ••.•......••••. o •••• " ••••••• ; ",uzm~tn ome~' e e1.......... lt1.( t'. "ea,
Rug. roL & .de Sevilla, 33 •••. , ••...........•.••.• :. : ,Frallc1sco Lorento Pércz .•••.••. ' Madrid.
~f';l'(:ió~_d~ ~~llli,ni~tr'lC1Ó~:\Iilita~' ~e ]'.Ial\o'·Cllo •••• / ¡P~~r.0Yía,~en ;?t~~olu .... o•••••• :~:.vm'~:a.
o" rE\"IIDW·ll.O Jiltll\ería ae l\lon~!lJl(', ' 1.1,1" OSOllOl¡OOlIl.........•.•.. ,•.cgO'7Ill.
J..iceneilll1o aIJHoluto..........•.....•.....•.... '" . :l1iguel Gonzn.lm: Gdinuo ' 'J¡¡/m.
Ó.o depósito rer:er,a de In\!Hui<:ros...... . •. . .• . .•• . Juliáu JU7.:l. Arblzu•.••..• , ....• :'Navarra.
Comund::mdu Iugeuieros <le :Hallorca.......... . ... Miguel Lúpez i\'IartínfJz (2,0) .•... ¡Glll\dalnjara.
3."r l'sgimiEmto Mixto de Ing¡Hli'lros... ......••.. .• \A.lltoniO 1'0D,ee 1{evn~lta. o •••• o' Oórdoba.
Lil'.eneir.~o l\hsolu!o •.•.. " ~ ; . •••. ..• . . . FraUP.iACO, Góme~ Galún 'IGUiPÚZCO:l..
TIeg. Illf.·~ <.le Cn:..;tllla, ..lll......................... Jesé COl'ZO Rodl'l~u()z ••••.•.•• Pont.lycdm.
L:cencir..<1o M;¡;oluto' ..":....•.•........•.......•..' .Ignado Sánchez Gálvez•••••.••• Kavnna.
Alta.s Gn concepto do cornetas
Colegio de Guiti'di::s Juvenco: ••••••••••••.•• , •••• IJoveu .••.•. (José PÓ1'P.Z Oota •.• ; ...•..•..... 1)Torte•.
Altas en concepto de gual'dias segundos tle Cabal1el'ia
2. 0 d<JpÓBHo do Caballo€' SemontaleA , •• i IAPOlon¡o Juárez Oabezas .• '••••• ¡Oaballería del 3." toreio.
Hog. O:iz. de Vitori¡¡, 2:·~.0 de ~j:tballc¡ia o • " ~ JOfló Rod.ríguez .;\'laturnna Iüálagll.
C~m:¡m.d~.llcin.ArtilleJ:Íl~de l\{all'Jrc¡;, •..• , •.•..••.••• ~ ~Iltonio l\l?re:t<l:;l, BaEestnr•.... Oaballería del 3.el' ter'cio.
LICCllel:!.do alK'oluto ..• '...••..•. o' •••••••••••••• { ,vlul'l:elo Lopf.~: \ a~;qncz,' •.••.•. Idom.
Ru~. I:IlÍsar'Js .le 1:, Frinef>sg, 1\l.0 de Cahallería .... ' "n,afl1e! Guvilán Arunjut:llo ••••.. {(1¡lm.
~dnm U::,z. cln ~,.Iurút Cl'i:;\.inr:, 27." deCab"llel'ía .•.. Fili1~~rto llel'l¡{mclcz j}~o.rtÍn ..•. Ovindo.
1.>.° reg. llif)utat1o de Artll1el'llt campt'il'i::o .....•..•••. (Cl1obOH .••••. \ OnuQldo .llvllr(Jl': ~Ia.l'bll .•...••. Idmll.
:a,{~g. Gaz. cio AleÍlntllru, U.o (h Ue.ballol'í:o ....• o...· ¡Pedro Mm'tín Colús .......•..•• Valollcie.
EXCUI\ILI'Óll Om:ndJ.ll'CH <le Melilla, ., o ••••••••• ' ••• o' [;i\.ndrés Vilblobos Ouevas •....• Jdem. ,
7." l'e¡;~ J:OOJ1t:1do do Al'tiJ.1(.;:Í!! •.•... , ,., •.•. ~ ¡Jo~ó Jorc'z PaU'¡,¡:; ...•.•.••..•.• Cubullüda ucl 3.el' tel'clo.
R~g. l:uc. d*,~ Príncipe, ;),0 de Cabl\Uel'la.•.•....1 ¡GUillermo ~l\ZO lIel'llández ..... Co~ufia.
Lwü;ncl:tdo 2.bilolnto. ' , ....••.•..... 1 ;!nr,¡¡ 11sng'l'lI Bbnco ...•.••.... O\'lcdo.
8." l'«(g'. mor.tallo J,lI·till<'l'Í:l de CilJ..!p:L\h ..... , .•... 1 Ramón Victoria Pt:lulllvn •.•.•.. Valonela.
-- -~.----- .--~_.._-'--,-,----._------------
i.\fadl'id ~2 de enero de H1ÜS.
@ Mi'nisteriode Defensa
, ,8áneh ez G6t;¡cz
